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Випускна робота складається з 3 розділів. 
У дипломній роботі розглядаються теоретичні основи формування 
грошово-кредитної політики Національного банку України в розрізі 
інструментів її реалізації. Проаналізовано інструменти тонкого налаштування 
та специфічні інструменти рефінансування Національного банку України. 
Досліджено регулювання Національним банком України грошово-кредитної 
політики за допомогою нормативно-правових актів. З’ясовані проблеми 
використання грошово-кредитної політики, серед яких проблема доцільності, 
ефективності та правильності вибору інструментів та методів щодо формування 
та здійснення грошово-кредитної політики, високі темпи  інфляції, 
нестабільність валютного курсу та девальвація національної грошової одиниці- 
гривні, несистемність процентної політики, стиснення кредитування реального 
сектору економіки тощо. 
На основі проведеного дослідження автором запропоновані шляхи 
удосконалення грошово-кредитної політики Національного банку України. 
 
Ключові слова: банк, інструменти, рефінансування, валютний курс, 
девальвація, реальний сектор економіки. 
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In the graduation work regarded of theoretical basis of monetary policy 
formation of the National Bank of Ukraine in terms of its implementation tools. The 
tools of fine tuning and specific refinancing instruments of the National Bank of 
Ukraine are analyzed. The regulation of the monetary policy of the National Bank of 
Ukraine with the help of legal acts is investigated. The problems of the use of 
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efficiency and correctness of the choice of tools and methods for the formation and 
implementation of monetary policy, high inflation, the volatility of the exchange rate 
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On the basis of the research, the author proposed ways to improve the 
monetary policy of the National Bank of Ukraine. 
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ВСТУП 
 
 
 
Актуальність дослідження. В умовах посиленої активності 
глобалізаційних процесів у світі на перше місце виходять питання 
конкурентоспроможності економіки держави в контексті забезпечення 
економічної безпеки. В цьому сенсі грошово-кредитна політика може бути 
високоефективним інструментом формування конкурентоспроможності 
національної економіки, оскільки здійснює вплив на чинники, пов’язані з 
ціноутворенням, використанням матеріальних і трудових ресурсів, рівнем 
зайнятості та з відтворювальним процесом загалом. Питанням грошово- 
кредитної політики присвячені праці В. Стельмаха, М. Савлука, А. Мороза, В. 
Міщенка В. Коваленко, В. Ланового, Ю. Галушко та ін. Разом з тим, у сучасних 
наукових напрацюваннях не достатньо присвячено уваги трансмісійному 
механізму грошово-кредитної політики, ефективності застосування монетарних 
інструментів. Отже, виникає необхідність подальших теоретичних досліджень і 
пошуку практичних рішень, спрямованих на покращення ефективності 
застосування інструментів грошово-кредитної політики. 
Метою дипломної роботи є дослідження та удосконалення теоретичних 
основ формування грошово-кредитної політики Національного банку України 
(далі НБУ) в розрізі інструментів її реалізації. 
Відповідно до мети дослідження було сформульовано такі завдання: 
- охарактеризувати сутність, цілі та типи грошово-кредитної політики; 
- дослідити регулювання Національним банком України грошово- 
кредитної політики за допомогою нормативно-правових актів; 
- провести аналіз використання Національним банком України постійно 
діючих інструментів грошово-кредитної політики 
- проаналізувати інструменти тонкого налаштування та специфічні 
інструменти рефінансування Національного банку України; 
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- здійснити оцінку процентної політики Національного банку України як 
інструмента грошово-кредитної політики; 
- з’ясувати проблеми використання грошово-кредитної політики; 
- запропонувати шляхи удосконалення грошово-кредитної політики 
Національного банку України. 
Об’єктом  дослідження  є  процес  формування  та  реалізації  грошово- 
кредитної політики Національним банком України. 
Предметом дослідження є теоретико-методичні основи 
використання інструментів грошово-кредитної політики Національним банком 
України вході її реалізації 
. Методи дослідження. У дипломній  роботі  використано 
загальнoнаукoві та спеціальні методи дослідження, а саме: методи аналізу та 
синтезу, метод наукових абстракцій, метoд порівняння, табличний метод, 
методи графічного зображення, статистичні методи. 
Інформаційна база дослідження. дослідження становлять нормативно- 
законодавчі акти України й інших країн, які регулюють діяльність банків, 
інструкції та положення НБУ, наукові публікації вітчизняних і закордонних 
учених, матеріали наукових конференцій, дані звітності банківських установ, 
офіційних статистичних збірників. 
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ВИСНОВКИ 
 
 
 
Зa результaтaми дипломнoї рoбoти мoжнa зрoбити виснoвoк, що грошово- 
кредитна політика, яку провадить Національний банк України має досить 
багато проблем, які необхідно вирішувати аби уникнути негативних наслідків, 
які несуть загрозу для національної економічної безпеки. 
Реалізується грошово-кредитна політика за допомогою певного набору 
інструментів, які здійснюють свій вплив на обсяг грошової маси і стан 
грошово-кредитного ринку в цілому прямо чи опосередковано. До яких 
належить:1) визначення та регулювання норм обов’язкових резервів для 
комерційних банків; 2)процентна політика (облікова ставка); 3)рефінансування 
комерційних банків; 4) управління золотовалютними резервами; 5) операції з 
цінними паперами (крім цінних паперів, що підтверджують корпоративні 
права), у тому числі з казначейськими зобов’язаннями, на відкритому ринку;6) 
регулювання імпорту та експорту капіталу; 
Також в ході дослідження будо з'ясовано, що до монетарних інструментів 
тонкого налаштування належать: операції РЕПО, позачергові тендери В ракурсі 
специфічних інструментів розглянуто такий, як стабілізаційні кредити. 
Проведений ґрунтовний аналіз використання інструментів грошово- 
кредитної політики НБУ. 
До 2014 року фактично проводилася грошово-кредитна політика, де 
існував режим фіксованого обмінного курсу, основною ціллю якого було 
підтримання стабільного курсоутворення. Він підтримувався фактично за 
рахунок утримання завищеного обмінного курсу та фіскального домінування, 
що приводило до акумуляції дисбалансів в економіці. У 2014 році відбувся 
перехід до гнучкого курсоутворення, монетарного таргетування та фіскального 
домінування. У 2015–2016 році спостерігаємо перехід від монетарного 
таргетування до інфляційного таргетування. Його параметрами є використання 
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плаваючого валютного курсу, а також перехід до активної процентної політики. 
У 2017 році також активно використовується механізм інфляційного 
таргетування. 
Структура активів НБУ за останні 5 років змінювалася в частині значного 
зростання портфеля цінних паперів України, який представлений в основному 
державними облігаціям, що можна пояснити придбанням НБУ держаних 
цінних паперів за зверненням Уряду України для забезпечення 
загальнодержавних потреб. 
Проаналізувавши рівень процентної ставки рефінансування , 
спостерігається тенденція поступового зниження процентної ставки з 2016 р. 
Це вказує на те, що Національний банк прагне до збільшення попиту на 
ресурси, після різкого підвищення ставки у 2016 р, від комерційних банків, 
однією з причин провадження такої політики є те, що головною ціллю НБУ є 
стабілізація національної грошової одиниці, шляхом таргетування інфляції. У 
кінцевому підсумку підвищення рівня облікової ставки призводить до падіння 
обсягів рефінансування. 
Досліджено зарубіжний досвід реалізації грошово-кредитної політики. 
Дослідивши зарубіжний досвід ,в Україні перед грошово-кредитною політикою 
ставиться принципово нове завдання монетарного стимулювання економічного 
зростання: більш чітке визначення ролі, обов'язків та завдань НБУ, здійснення 
ефективного розподілу грошових ресурсів, забезпечення прозорості і чистоти 
монетарних процесів, підвищення ефективності банківської системи щодо 
довгострокового кредитування й інвестування процесу виробництва тощо. 
Спираючись на світовий досвід, сьогодні центральні банки багатьох країн 
широко застосовують для регулювання грошово-кредитного ринку операції 
щодо купівлі-продажу цінних паперів, які впливають на резерви комерційних 
банків, їхню кредитоспроможність, а, відповідно, й на вартість кредитів і 
пропозицію грошей. Серед операцій на відкритому ринку в країнах з 
розвиненою ринковою економікою переважають операції з короткостроковими 
зобов'язаннями казначейства. 
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із багатьох проблем в реалізації грошово-кредитної політики України є високі 
темпи інфляції 
Другою важливою проблемою і досить негативним фактором, являється 
проблема нестабільності валютного курсу та девальвація національної грошової 
одиниці-гривні. 
Також присутні ризики які виникають в банківській системі, що пов’язані 
з позиками рефінансування НБУ. Перш за все, це не своєчасне та неповне 
повернення отриманих позик та процентів по ним, комерційними банками 
України, а також не цільове використання рефінансу. 
Щодо проблем в процентній політиці НБУ досить важливим є той факт, 
що відмова від режиму фіксованого курсу у лютому 2014 року призвела до 
посилення впливу процентних ставок на економіку. Але внаслідок 
несистемності процентної політики цей вплив мав негативний характер, 
зумовивши загострення девальвації, розгортання валютної кризи і стиснення 
кредитування реального сектору. 
Тому для подолання зазначених проблем і створення монетарних 
передумов для забезпечення валютної стабільності, оптимальної динаміки 
внутрішніх цін, відновлення кредитування реального сектору та економічного 
зростання доцільно було б удосконалювати розробку і реалізацію монетарної 
політики Національного банку України у таких напрямах: 
- удосконалити методику розробки і реалізації процентної політики за 
умов режиму плаваючого курсу національної валюти; 
- розглянути можливість оптимізації меж коридору процентних ставок і 
його розширення за рахунок зниження ставок за депозитними сертифікатами 
НБУ; 
- переглянути визначення ключової ставки і відійти від практики, коли 
ключова ставка є ставкою за пасивними операціями Національного банку; 
- відійти від практики використання великих обсягів операцій за 
інструментами постійного доступу. 
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